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aportació a la història del
socialisme català
estudi de la ¡usticia social 1909 - 1913
m.a doiors capdevila
Aquest treball sobre els ¡flicis del so-
cialisme a Reus és complementari amb el
de Roser Masgrau ¡ Plana Aportació a
Ia història del socialisme català. Estudi
de LA JUSTICIA SOCIAL (1914-1916).
Basats ambdós en dos periodes diferents
del mateix periòdic, responen a una di-
visió arbitrària a lhora del repartiment del
material a analitzar.
Des del periode dc 1909 a 1913 he
capbussat a la recerca dinformació a
partir del 1898. El que he trobat, encara
que interessant, és mo!t inconnex i mha
fet dubtar al moment dincloure-ho al pre-
sent treball. Aixi doncs, hi trobareu algu-
na informació i també importants llacunes.
Respecte al buidatge de La Justicia
Sociai ens hem limitat als temes que
ens han semblat més cabdals i a la in-
formació sobre el moviment obrer a Cata-
lunya, prescindint de la quantiosa tambe
interessant referida a daltres regions
dEspanya, com per exemple al Pais Va-
lencià.
Dins el moviment obrer reusenc lacti-
vitat dels socialistes é dominant en leta-
pa que estudiem, com ho serà també
més tard. Però és el seu socialisme molt
poc ortodox, molt poc dacord amb els
principis guesdistes, rigids i doctrinaris,
insufiats al PSOE des del seus orígens.
Els socialistes, si volien sobreviure a Ca-
talunya, regió on els principis anarquistes
havien tingut un arrelament profundíssim,
shi havien dadaptar duna manera o
duna altra. Aquesta adaptació nosaltres
Ia veiem en el sentit pro-sindicalista fins
el 1923 i pro-autonomista a partir de la
Dictadura. Ambdues desviacions hetero-
doxes aniran més endavant coordinades.
En els anys que estudiem la primera
tendòncia la trobem apuntada des de
lany 1905, sota la influéncia llunyana del
socialisme anglés i ja àmpliament desen-
rotllada una mica més tard, directíssima-
ment influenciada pel sindicalisme fran-
cés tipus Lagardelle, Arístides Briand, etc.
La segona tendéncia, intensament com-
batuda a LJS en els primers anys, sem
bla ser ja reivindicada durant la Gran
Guerra, quan considerable part de la me-
nestralia i de la classe obrera catalana
vibra amb les reivindicacions de les peti-
tes nacionalitats europees oprimides.
Malgrat tots els estorços, lorganizació
en partit de classe dels socialistes tindrà
sempre a Catalunya molt pocs afiliats,
però les bases geogràfiques que el no-
cireixen, encara que diverses, són molt
àmp!ies: Reus, en serà un puntal.
EL SOCIAUSME A CATALUNYA.
ELS PRIMERS TEMPS
Lagost del 1882, un Centre Federatiu
de Societats obreres de Barceona convo.
ca
 un Congrés nacioncl en el qual es
formuia cl programa dun partit social-
domòcrata obrer. Hi assisteix Pab!o lgle-
sias com a doleCat de les agrupacions
socialistes cíe Madrid ¡ de Guadalajara.
De Ies 88 entitats que hi acudeixen la
majoria són catatanes el Comité resta
a Barcelona. Això serà c! primer pas per
qué sis anys més tard es constitueixin
a Barcelona el PSOE (Partido Socia!ista
Obroro Español) i la UGT (Unión General
de Trabajadores).
La UGT es constitueix en el Congrés
celebrat els dies 12, 13, i 14 dagost
de 1888. El 63 % dels organismes repre-
sentats són catalans i el Comité Naciona!
fixa la seva residòncia a Barcelona fins
al congrés del proper any. El dia 22 del
mateix mes es constitueix definitivament
el Partido Socialista Obrero. Pablo lgle-
sias redacta el projecte dorganització, el
qual sassembla al duna federació dofici
Entre els fundadors coneixem els noms
de: Pablo lglesias, Antonio García Que-
jido (president del Comité Nacional de
la UGT), Josep Comaposada, Joan Roca-
fort, Josep Batllori, Joan Roldós ¡ Joan
Palet. En total 18 delegats, representants
de 20 agrupacions.
El Comité Nacional tindrà la residòncia
a Madrid i en serà president fjns a la
seva mort (Xll-1925) Pablo !glesias. Garcia
Quejjdo ¡ Comaposada soposen al tras-
llat del Comité per creure que la força
obrera dEspanya era a Catalunya, on el
procés dindustrialiizació capitalista esta-
va més avençat. Però la seva oposició
foi vana (1).
A partir daquest error de base el PSOE
tingué, por als socialistes catalans, a
poga del centralisme i del burocratisme,
que dilicultaren lagilitat de comunicació
entre les lorces vives de lobrerisme i els
seus màxims representants.
El primer òrgan a la premsa dels so-
cialistes catalans fou La Guerra Social,
el qual tingué dues òpoques. Sabem que
es publicava el 1891 ¡ que la segona
òpoca comprén des del 1 de maig de
1901 fins a finals del 1903. Es pub!icava
a Barcelona i era setmanari; Josep Coma-
posada era el corresponsal de la redac-
ció i Valenti Ferrer el dadministració (2)
A través de la correspondòncia admi-
njstrativa hem pogut verificar que a lany
1903 arribava a 26 pobles de Catalunya,
i que els més importants eren, per ordre:
Mataró, Badalona, Totrosa, Calelta, Man-
resa, Sitges, Manlleu, Tarragona...
Lexpansió geogràfica del socialisme a
Catclunya té en aquests moments dues
alineacions: la dels pobles de la costa
i la de la vall del Ter. Lexpansió en el
flucli que anys després esdevindrà més
important —el del Camp de Tarragona—
encara no ha començat. Suposem que
lAgrupació Socialista de Tarragona, cons-
tituïda per primera vegada el 1887 (3),
degué tenir una vida dòbil, i a Reus na
es funda una agrupació socialista fins
el 1905, al calor del moviment reivindi-
catiu dels dependents de comerç (4). A la
Catalunya nova serà doncs Tortosa el pri-
mer puntal del socialisme (5).
La Guerra Social de lafly 1903 dóna
força informació de la crisi fabril: e! mo-
viment vaguistic a les colònies del Ter
i del Fresser, pel dret que siguin homas
els qui condueixin les màquines conti-
nues, i els intents dorganitzar una Fe-
deració Espanyola de lArt Fabril.
Dos del n. o
 118 (15-Vlll) al n. o 125
(24-X) publica 8 editorials sobre •Las
huelgas en Barcelona, en els quals ata-
ca durament la tàctica dels !libertaris de
Ia vaga sense fons i mostra un profund
desengany de!s intents de vaga general.
El cooperativisme és ara una dedicació
jmportant dels socialistes: a Elx sinau-
gura ol mes de juliol la cooperativa de
producció despardenyes La Proletarja;
;Agrupació Socialista de Tarragona fa els
preparatius per a instal-lar una coopera-
liva de consum (6); loctubre sinaugura
la cooperativa Casa del Pueblo a Ma-
taró amb lassisténcia de Salas Antón,
aleshores coi-laborador de • La Guerra
Social, organitzador de diverses reuniorls
a! Centre de la Dependòncia Mercantil de
Barcelona en pro del cooperativisme i del
sindicalisme, i membre junt amb Coma-
posada de la comissió que preparà Pa
fundació de la Liga del Trabajo.
Respecte a a coalició e!ectoral amb els
republicans, el 1903 voten a favor les
agrupacions de Barcelona, Badalona, Ma-
taró, Tortosa, Palma ¡ Manacor; en con-
tra: Manresa, Tarragona, Sitges i Ca-
bri!s; sabstenen Roda i Mora (en aquests
dos pobles no hi ha agrupació, sinó so-
cietats afiliades al PSOE).
Són importants dues col-laboracions de
Fabra Ribas, des de Londres (7), on ex-
plica que la SDF (Social Democratic Fe-
deration) és lúnic partit veritablement so-
cialista de la Gran Bretanya, el qual va
formar part en un principi del LRC (La-
bour Representation Committee) organis-
me creat per les Trade-Unions per a
exercir lacció política i més tard separat
delí per no tenir aquest com a objectiu ía
socialització dels mitjans de producció,
distribució i canvi. La ruptura no fou vio-
lenta, amb critica benévoía, ja que el
LRC és un partit de classe. l afegeix:
. .si el LRC no acepta abierta-
mente el programa de la SDF es, no
porque 10 crea nocivo, sino porque
cree que las Trade-Unions, conside-
radas en conjunto, no están aún su-
ficientemente preparadas para arries-
garse a dar un tal paso, y que podría,
si se diera hoy, provocarse algún
desmembramiento en uri organismo
que se ha mostrado hasta ahora tan
compacto. Mas, esto a un lado, el
hecho importante que conviene no
olvidar, es: que siendo los princípa-
les hombres del movimiento trade-
unionista y los que forman el LRC,
todos o casi todos, socialistas —los
anarquistas no cuenta para nada—,
(1) Sobre la constitució del PSOE ¡ la
UGT vegeu els clàssics del partit:
Mcra, A. i Morató, J. J., obres citades
a la bibliografia, i Foix, Pere: Serra i
Moret, p. 111.
(2) La Guerra Social, órgano de la
Federación de Agrupaciones Socialistas
de Cataluña. Semanario. Barcelona. Re-
dacción y Administración: Escudillers, 19,
1.°; des del n.° 107 (23-V-1903): Códols,
3, pral.
DeIs 130 números que deu comprendre
la 1 época del periòdic nhem pogut con-
lograrán, con sus actos y su inteli-
gencia, hacer sentir las bondades de
las doctrinas que les animan y apro-
vecharán todos los momentos propi-
cios para demostrar que sóío el so-
cialismo contiene Ia clave del pre-
sente problema social.
Las Trade-Unions tienen el camino
preparado para entrar de lleno en el
campo del socialismo internacional
(...) la entrada definitiva es sólo
cuestión de tiempo (8).
Daquesta tàctica dun relatiu distancia-
ment entre partit i sindicats per a man-
tenir compacte el moviment sindical, Fa-
hra Ribas en tindrà sempre una opinió
favorable, tant a lépoca de la Sotidaritt
Obrera (1907-1908) (9), com posteriorment
a La Justicia Social.
Lany 1905 es publica a Barceiona un
nou periòdic socialista:	 La Lucha So-
cial	 (10). Les seccions catalanes deí
FSOE són ara les mateixes del 1903 (11).
A lépoca de Solidaridad Obrera, lòr-
qan de Ia Federaciò Catalana del PSOE és
el setmanari La lnternacional, Fabra
Ribas nés el director ¡ es publica a Bar-
celona, segurament fins a la setmana trà-
gica del juliol del 1909. El 6 de novembre
del mateix any sinicia la publicació de
La Justicia Social, órgano del Partido
Socialista en Reus y defensor de la clase
trabajadora (12), quinzenal al principi i
setmanari quan esdevé lòrgan de la Fe-
deració Cataiana, des del gener del 1911
al desembre del 1916.
sultar 31: Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona. 11 época, año 11, n.° 52 (1-V-
1902) i año 111, des del n.° 98 (21-111-1903)
al n. o 128 (28-Xl-1903).
(3) Segons MORA, A.: Historia del so-
cialismo obrero español.
El juny del 1903 lAgrupació Socialist
de Tarragona es reorganitza. tntegren ol
comité: Malendres, president: Pere Estela
Llopis, secretari 1.°; Mas, secretari 2.°;
Guardiola, tresorer; Doménech, compta-
dor; Almenara ¡ Tarrés, vocals. (La Gue-
rra Social, n.° 110.)
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El mes dagost del matelx any torna
a funcionar la Federació Local Obrera, !
ual portarà una vida passiva.
(4) Cal remarcar que a Catalunya les
associacions de dependenls de comerç
han Jugat un paper molt ¡mportant res-
pecte a la consoljdació del socialisme.
En aquests anys de començaments de
segle el seu moviment ha coordinat els
impulsos societaris reformistes i ha servit
denllaç amb lorganització socialista, pro-
pulsada a Castella per les societats d
tipògrafs en els inicis de formació del
parlii.
(5) A Tortosa va néixer i va treballar
de tipògraf, Marcial Badia. Després, entre
1905 i 1909 sestà a Tarragona, on és
lànima de La Aurora Roja, òrgan de
a Federaciò Obrera Local (inicia aquesta
publicació el 1906, segons TORRENT,
JOAN: La presse catalanc depiis 16t1
jusquà 1937. Barcelona (1937?)
Lany 1903 treballa a Tortosa Josep Za-
ragoza, el qual se:à el socialista més
acliu de Tarragona als anys de La Jus-
tcia Social. En les seves col-laboracjons
a La Guerra Sociai, com a corresponsal,
crida els dependents de comerç de Tor-
tosa per a una forta unió i la constitucló
duna societa! de resisténcia:
m.a dolors capdevila
Tortosa despierta de su letargo en
que la tuvieron sumida la opresióri
clerical y su temperamento levitico.
Alzanse, y con razón, los trabajado-
res todos y empuñan la bandera de
libertad, reanudando el movimiento
socialista y societario de todos los
paises, A ese movimiento tan grande
y asombroso se unen también los
esclavos del comercio, ese montón
de obreros explotados y reducidos
por su debiiidad a una (ornada injus-
ta de trabajo.
(La Guerra Sociat, n. o
 101/11-IV-3)
(6) No coneixem la data de la inau-
guració. Sabem que el 1908 funciona la
cooperativa obrera La Aurora: esta en-
tidad aunque lentamente, sigue progresan-
do. (La lnternacional, n.° 6/Xll-1908)
(7) Soc:alismo y tradeunionismo en
lncilalerra, por Mario Antonio (dirigit a
Comaposada), n.° 122/3-X-1903.
En lngraterra. La SDF y el LRC.
por M. Antonio, n.° 128/28-Xl-1903.
(8) Del segon article. (Vide supra.)
Fabra Ribas va pertàr:yer durant dos
anys (1905-1906) a la secció dEdimburg
del lndependent Labour Party. Vegem
el que en diu sobre el ILP a la seva obra
Origen y carácter del movimiento labo-
rista. Madrid, 1924. Ed. Calpe. P. 33-36.
• En vista de que los trabajadores
ingleses consideraban demasiado
dogmática a la Social Democratic
Federation y muy snob a la Fabian
Society, Keir Hardie lanzó —en el
Congreso de las Trade-Unions cele-
brado en Bradford en 1892— la idea
de organizar un partido con el objeto
de que el movimiento tradeunionista
interviniera directamente en el campo
de ia política. Era un minero escocés.
No se le puede considerar identifi-
cado con ias doctrinas de Marx. Para
él, socialismo era sinónimo de justi-
cia y equidad.
La clase obrera inglesa, que no
habia aceptado las teorias que le ex-
plicaban, de una manera msgistral
por cierto, lOs intelectuales de la SDF
y que consideraba algo académica la
acción de a FS, encontró en las pro-
pagandas de Keir Hardie el common
sense (...) y el fair play (...) que tan-
to satisfacen siempre a la mentaiidad
ingiesa.
El programo mínimo de iLP com-
prende la propaganda de ios princi-
pios socialistas, el desarroilo de la
oranización tradeunionista y ei fo-
mento del movimiento coaperativista
con ei objeto de hacerle intervenir
en la administración de la sociedad
socialista.
El ILP es un adversario resueilo del
servicio militar obligatorio y de la
g u e r ra.
Sus afiliados son ios elementos di-
rigentes del Labour Party.
(7) Vegeu CONNELLY ULLMAN, J.: La
Semana Trágica. Especialment el capitot
El socialismo en Cataluña: 1904-1908:
• Aproximar sin confundir.
(10) La noticia de la seva pròxima
parició ens la dòna La Reforma, núm.
44/31-Vll-1905:
(La Lucha Social) de cuya re-
dacciòn formará parte Fabra Ribas,
quien desarroilará en articulos suce-
sivos, ios tres principios fundamenta-
les de la doctrina marxista: el mae-
riaiismo económico, la iucha de cia-
ses y la teoria del vaior, y expiicará
y adoptará a España Ios principales
puntos del célebre Programa de Er-
furt redactado por Kari Kautsky, el
cerebro más poderoso de la Demo-
cracia Socialista aiemana.
Daquest periòdic no nhem pogut tro-
bar cap exemplar.
(11) Segons la convocatoria dei Vll
Congrés del PSOE, citat por GOMEZ
LLORENTE, L.: Aproximación a la historia
sociaiista española, p. 180.
Son: Barceiona, Mataró, Sitges, Man-
resa, Badalona, Cabril (i no Cambrils),
Manlleu (i no Maullen), Tarragona, Torto-
sa; Paima i Manacor a les llles.
(12) Segons Marcial Badia, L. J. S.
havia daparéixer un mes abans, però ho
va impedir la feroz ropresión maurista,
Veure LJS, n o 149/1-V-1913.
M. Dolors Copdevila
